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Abstrak 
Metakognisi memiliki peran penting dalam pemecahan masalah matematika. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui aktivitas metakognisi 
siswa dalam menyelesaikan masalah matematika materi segiempat dilihat dari perbedaan 
kemampuan matematika. Subjek penelitian terdiri dari tiga siswa SMP kelas VIII yang 
terdiri dari satu siswa berkemampuan tinggi, satu siswa berkemampuan sedang, dan satu 
siswa berkemampuan rendah.  Data aktivitas metakognisi subjek dikumpulkan dengan 
menggunakan lembar tes, think aloud, dan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa subjek pada kategori tinggi mengalami aktivitas planning, monitoring, dan 
evaluating. Subjek pada kategori sedang dan rendah mengalami aktivitas planning dan 
monitoring. 
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